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ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ 
У статті розглянуто закономірності функціонування державного 
пенсійного страхування в умовах реформування пенсійних систем. Об-
ґрунтовано вплив екзогенних і ендогенних чинників реформування пенсій-
них систем та їхній вплив на державне пенсійне страхування. 
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В статье рассмотрены закономерности функционирования госу-
дарственного пенсионного страхования в условиях реформирования 
пенсионных систем. Обосновано влияние экзогенных и эндогенных фак-
торов реформирования пенсионных систем и их влияние на государ-
ственное пенсионное страхование. 
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Постановка проблеми. Функціональне призначення державного 
пенсійного страхування визначається особливістю побудови пенсійної 
системи тієї чи іншої країни на певному етапі свого розвитку. Державне 
пенсійне страхування, будучи важливою складовою системи пенсійного 
забезпечення, залежить як від загальних тенденцій її розвитку та еволюції 
її ролі в економічній та соціальній системах країни, так і від реформуван-
ня структури пенсійної системи. З огляду на це, визначення параметрів 
державного пенсійного страхування має враховувати закономірності його 
функціонування в умовах проведення реформи пенсійної системи. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Провідні вчені та фахів-
ці-практики значну увагу приділяють дослідженню особливостей функ-
ціонування державного пенсійного страхування в умовах реформування 
пенсійної системи. Цією проблематикою займалися окремі вітчизняні вче-
ні, серед яких: В.  Геєць, Е.  Лібанова, О.  Кириленко, М.  Ріппа, М.  Свєн-
чіцкі, О.  Соломка, Л.  Ткаченко, І.  Чапко. Серед зарубіжних вчених, які 
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здійснювали такі дослідження, були Ш.  Бланкарт, Н.  Борисенко, С.  Ва-
син, Л.  Котликофф, Т.  Малева, П.  Орлов-Карба, В.  Роїк, Р.  Хольцман. 
Незважаючи на велику кількість публікацій у яких розглядається пробле-
ма державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи, все 
ж теоретичні аспекти цієї проблеми залишаються недостатньо досліджені. 
Мета і завдання дослідження. З огляду на зазначене, метою статті 
є систематизація концептуальних засад еволюції державного пенсійного 
страхування і удосконалення теоретичних положень функціонування дер-
жавного пенсійного страхування в умовах проведення пенсійної реформи. 
Виклад основного матеріалу. Реформування пенсійної системи Украї-
ни припадає на період динамічних трансформацій усіх сфер життєдіяльно-
сті людини та радикальної перебудови економічної системи. В таких умо-
вах важливо забезпечити адекватне реформування пенсійної системи та 
відповідне йому удосконалення державного пенсійного страхування. Ви-
рішуючи це складне завдання на теоретичному рівні, доцільно з’ясувати 
основні чинники реформування пенсійної системи, які мають належним 
чином враховуватися при розробці концептуальних положень державного 
пенсійного страхування. 
Провідні вчені та фахівці-практики значну увагу приділяють дослі-
дженню чинників реформування пенсійних систем, як важливої переду-
мови оцінювання соціальної та економічної обґрунтованості тих чи інших 
пенсійних систем. На основі ретроспективного аналізу реформування пен-
сійних систем П.  А.  Орлов-Карба відзначає такі найважливіші чинники: 
демографічні (процес старіння населення); трудові (низький рівень зайня-
тості); характеристики чинних пенсійних систем (високі видатки, слабка 
кореляція між пенсійними внесками й одержуваними пенсіями, значні 
відмінності між законодавчо встановленим пенсійним віком і віком до-
строкового виходу на пенсію); зростання прихованого пенсійного боргу 
[1, с. 54]. Дещо схожі чинники удосконалення пенсійних систем наводить 
О.  М.  Соломка – демографічні тенденції, які ведуть до змін співвідно-
шення чисельності осіб працездатного віку та пенсіонерів, до старіння 
населення; ускладнення економічних систем, що потребує постійних та 
адекватних змін у пенсійних системах; поширення кола невизначеності та 
соціальних ризиків, які потребують упереджених дій з боку органів пен-
сійного забезпечення, зростання нерівності у суспільстві та нестачу фінан-
сових коштів задля безперебійної роботи системи та ін. [2, 7]. 
Досліджуючи чинники реформування пенсійних систем на постра-
дянському просторі, В.  Д.  Роїк наводить найголовніші з них: низький 
розмір пенсії (не забезпечує нормальні процеси відтворення населення), 
відсутність залежності розміру пенсії від нагромаджених пенсійних прав, 
погіршення демографічної ситуації, незбалансованість доходів і видатків 
бюджетів пенсійних фондів [3, с. 329]. Як видно з переліку чинників, за-
пропонованим цим вченим, у колишніх соціалістичних країнах пенсійна 
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реформа передбачала реалізацію специфічних завдань, що потребувало, 
зокрема, більш активної участі держави у пенсійному страхуванні. 
З урахуванням загальних тенденцій розвитку пенсійних систем, а та-
кож специфічних особливостей удосконалення пенсійного страхування у 
постсоціалістичних країнах, Н.  Ю.  Борисенко визначає перелік чинників, 
які потрібно враховувати при розробці ідеології пенсійної реформи: демо-
графічна ситуація і стан ринку праці; наявну модель суспільного устрою і 
досягнуту міру його соціальності; соціальна політика, що здійснюється в 
державі; рівень розвитку культури соціального страхування, який органіч-
но поєднує в собі механізм самовідповідальності та солідарності учасни-
ків [4, с. 39]. Правильність наведених чинників, які мають враховуватися 
при проведенні пенсійної політики підтверджує позиція фахівців Світо-
вого банку. Так, у дослідженнях цієї організації зазначається, що потреба 
в пенсійному реформуванні має обґрунтовуватися не лише бюджетними 
обмеженнями і демографічними проблемами, але й з урахуванням соці-
ально-економічних змін, а також ризиків і можливостей, пов’язаних з гло-
балізацією [5, с. 10]. 
На основі дослідження позицій провідних науковців щодо чинників 
пенсійної реформи, зазначимо, що їх усіх доцільно розмежувати на дві 
групи – екзогенні та ендогенні. До найважливіших екзогенних чинників 
реформування пенсійної системи, на нашу думку, доцільно зарахувати: 
демографічні тенденції в країні, трансформацію соціальних цінностей, ди-
наміку доступності соціальних послуг для пенсіонерів і тенденцію розви-
тку ринку праці. Серед ендогенних чинників реформування пенсійної сис-
теми виокремлено такі: проблеми формування ресурсів пенсійних фондів, 
динаміка кількості платників зборів і одержувачів пенсій та ухвалення 
управлінських рішень щодо пенсійного страхування. 
Вплив демографічних чинників на пенсійну систему проявляється пе-
реважно у зміні чисельності платників внесків та одержувачів пенсій. Слід 
зазначити, що зміни у віковій структурі населення країни впливають як на 
функціонування пенсійної системи загалом, так і на систему державного 
солідарного пенсійного страхування зокрема. За результатами досліджен-
ня російських вчених, існує критичний рівень співвідношення платників 
зборів до пенсійного фонду та одержувачів коштів. Так, у дослідженні 
Т.  М.  Малевої доведено, що нормальне функціонування солідарної сис-
теми забезпечується за умови пропорції 10 платників – 1 одержувач пен-
сій [6, 8]. Інші російські вчені менш категоричні щодо оцінки порогового 
значення коефіцієнта підтримки пенсіонерів – С.  А.  Васін стверджує, що 
він має становити не менше трьох [7, с. 77]. Такої ж думки дотримуються 
Є.  Є.  Мачульська та Ж.  А.  Горбачова [8, с. 19]. 
Державне пенсійне страхування було запроваджене переважно в пері-
од, коли спостерігався високий рівень народжуваності, а тривалість життя 
була значно нижчою, ніж сьогодні. В таких умовах забезпечення поточних 
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пенсійних виплат за рахунок поточних надходжень не становило значної 
проблеми. Проте колектив науковців на чолі з Р.  Хольцманом вважає, що 
більшість державних пенсійних програм не були розраховані на фінан-
сову стійкість навіть при відсутності демографічних змін, а, отже, вони 
не спроможні забезпечити рівень поточних і майбутніх пенсій за умови 
встановленої норми внесків без відрахувань з бюджету або скорочення об-
сягів виплат в майбутньому [5, с. 30]. У зв’язку з цим, зміна демографічної 
ситуації, зокрема активізація процесів старіння населення, яка охопила усі 
розвинуті країни, пострадянські країни, а також багато країн, що розви-
ваються мала вкрай негативний вплив на пенсійні системи. 
Впродовж останніх десятиліть в Україні спостерігається вкрай нега-
тивні демографічні зміни. Американські вчені Л.  Котликофф і С.  Бернс, 
зарахували Україну, разом з іншими колишніми республіками СРСР до 
групи країн, яку вони назвали “постмодерністським мальтузіанським пе-
клом”. Масштаби скорочення населення вчені порівнюють з наслідками 
сумно відомої епідемії чуми, яка в ХІV столітті охопила Європу [9, 44]. 
Потрібно зазначити, що негативна ситуація в нашій державі має тенден-
цію до погіршення. Так, на початок 2010 р. в Україні на 10 осіб працез-
датного віку припадало 4 особи пенсійного віку, а до 2050 р. їх кількість 
наблизиться до 8 осіб [10, 7]. Зважаючи на те, що чисельність працюючих, 
які офіційно сплачують страхові внески є значно нижчою, ніж кількість 
осіб працездатного віку, коефіцієнт підтримки пенсіонерів вже сьогод-
ні є нижчий, ніж критично визначений вченими рівень. У зв’язку з цим, 
об’єктивно складаються передумови для реформування пенсійної системи 
та зміни у ній ролі державного пенсійного страхування. 
Спроможність державного пенсійного страхування виконувати власти-
ві йому функції в умовах демографічних змін залежатиме від забезпечен-
ня його фінансової стійкості. Погіршення демографічної ситуації в нашій 
країні потенційно може призвести до збільшення внесків роботодавців і 
застрахованих осіб чи розширення ролі трансфертів з бюджету або змен-
шення пенсійних видатків. Зважаючи на наявність суттєвих передумов, 
які обмежують збільшення розміру внесків на державне пенсійне страху-
вання, у процесі реформування пенсійної системи в Україні, крім солідар-
ної системи державного пенсійного страхування, неодмінно будуть розви-
ватися інші елементи пенсійної системи. Таким чином, важливою умовою 
забезпечення нормального рівня життя пенсіонерів є гармонійне поєднан-
ня характеристик різних елементів пенсійної системи з метою ефективної 
реалізації функцій пенсійного страхування у процесі її реформування. 
Запровадження накопичувальних систем пенсійного страхування пе-
редбачає необхідність сплати внесків з можливістю стримання пенсійних 
виплат через певний період. Тобто значний проміжок часу певна частина 
пенсійної системи тільки накопичуватиме ресурси. В умовах неможливос-
ті запровадження додаткових внесків на накопичувальне пенсійне стра-
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хування та складності залучення бюджетних ресурсів на зазначені цілі, 
мова може йти лише про перерозподіл наявних страхових внесків з солі-
дарних пенсійних програм на накопичувальні. У зв’язку з цим, ще однією 
важливою закономірністю функціонування солідарної системи державно-
го пенсійного страхування в умовах розвитку інших елементів пенсійної 
системи, особливо накопичувальних систем є реальна перспектива скоро-
чення ресурсів на тривалий період часу, пов’язана із їхнім залученням до 
накопичувальних пенсійних систем. 
Визначальний вплив на пенсійну систему справляє також ринок праці. 
Безпосередній його вплив проявляється у тому, що величина страхових 
внесків на пенсійне страхування визначається розміром заробітної плати 
застрахованих осіб. Крім цього, ефективне пенсійне страхування спро-
можне вплинути також на ринок праці, адже воно є стимулом працівників 
до більш продуктивної діяльності, чинником розширення частики офіцій-
ної оплати праці, регулятором ринку праці, що в результаті впливає на 
темпи розвитку економіки та її конкурентоспроможність на світових рин-
ках. Ще одна функціональна залежність ринку праці та пенсійного стра-
хування полягає в тому, що встановлена межа пенсійного віку впливає на 
пропозицію праці, а отже, і на рівень безробіття в країні. 
Загальносвітовими тенденціями, що впливають на пенсійне страхуван-
ня практично в усіх країнах світу, є високе безробіття, поширення нефор-
мальної та неповної зайнятості, роботи вдома і самозайнятості [4, с. 38]. 
Крім цього, значний вплив на ринок праці сьогодні справляють процеси 
глобалізації економіки, які призводять, зокрема, до погіршення умов праці 
та скорочення доходів населення в усіх країнах, а також до того, що дер-
жави виявляться безсилими перед негативними транснаціональними про-
цесами на ринку праці [11, с. 76]. Зазначені тенденції на міжнародному 
ринку праці призведуть до обмеження ресурсів пенсійного страхування, 
особливо в солідарному державному пенсійному страхування. З огляду 
на це, реформування пенсійних систем передбачає низку стимулів, які б 
заохочували громадськість до пенсійного страхування. Це є ще одним ар-
гументом на користь розвитку накопичувального пенсійного страхування, 
яке за певних обставин доцільно розвивати в межах державного пенсійно-
го страхування. 
Зазначені процеси відображаються на вітчизняному ринку праці, 
оскільки українська економіка інтегрована у світову торгівлю та між-
народний поділ праці. Проте значно гірший вплив на ринок праці в на-
шій державі справляють тенденції, спричинені проблемами радикальної 
трансформації економічних і соціальних відносин. Характерним для ві-
тчизняного ринку праці, як і для пострадянського простору загалом, було 
зародження і розвиток нестандартних форм зайнятості, серед яких нефор-
мальна, неповна, надурочна, тимчасова, випадкова, вторинна та ін. [12, с. 
9]. Чи не найбільш негативно впливає на державне пенсійне страхування 
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зайнятість у неформальному секторі. Лише за офіційними даними Дер-
жавного комітету статистики на початку 2009 р., у цьому секторі було за-
йнято більше 4,5 мільйонів осіб, або 22,1% від усіх зайнятих [13]. Відпо-
відно до висновків вчених, зайнятість у неформальному секторі економіки 
значно більша – 10–11 млн. працюючих [14]. З огляду на несприятливу 
демографічну ситуацію, неповне охоплення пенсійним страхуванням під-
риває фінансове становище пенсійного фонду. Так, сьогодні на 10 платни-
ків внесків припадає 9 пенсіонерів [15, с. 293]. 
Ще однією важливою особливістю ринку праці України дуже заниже-
на вартість робочої сили. На думку провідних українських вчених, цьому 
значною мірою сприяла приватизація, яка в нашій державі породила не-
ефективного власника, спричинила надмірну концентрацію ресурсів у ру-
ках невеликої групи, породила олігархічні клани й масове зубожіння, со-
ціальне напруження і політичне протистояння [16, с. 12]. В таких умовах 
праця часто не лише не гарантує розширеного відтворення робочої сили, 
а й нерідко не може захисти працюючого від бідності, що значно звужує 
можливості спати внесків на пенсійне страхування. 
Оскільки в Україні високий рівень зайнятості у неформальному секто-
рі, а також на те, що заробітна плата дуже часто є заниженою, державне 
пенсійне страхування самостійно неспроможне вирішувати усі завдання 
пенсійної системи. З огляду на властивості різних елементів пенсійного 
забезпечення, в умовах реформування пенсійної системи доцільно перед-
бачати низку заходів щодо розвитку таких елементів, що спроможні мати 
позитивний вплив на окремі цільові групи працюючих. Велике значення 
для забезпечення добробуту зайнятих у неформальному секторі має систе-
ма надання соціальних пенсій, недержавне пенсійне забезпечення, а також 
доступність до неформальної підтримки (сім’я), соціальних послуг й ін-
ших індивідуальних фінансових і нефінансових активів. Державне пенсій-
не страхування спроможне ефективно забезпечувати матеріальними ре-
сурсами лише зайнятих у формальному секторі економіки. У зв’язку з цим 
ефективність державного пенсійного страхування переважно залежить від 
реформування системи оплати праці, що передбачає, зокрема, суттєве під-
вищення легальної заробітної плати. 
Зважаючи на те, що рівень тінізації української економіки у декілька 
ра зів вищий, ніж у більшості європейських каїн і досягнув критичного рів-
ня, цілком закономірно у пенсійній реформі передбачати його скорочення. 
З огляду на це, можна стверджувати про наявний потенціал розширення 
ре сурсної бази пенсійної системи, який може бути реалізований у процесі 
ле галізації доходів населення. Зростаючі у такий спосіб ресурси доцільно 
ви користати на запровадження накопичувального пенсійного страхування. 
Адже логічною передумовою для цього є обмежений період залучення у 
такий спосіб ресурсів, з одного боку, а з іншого – необхідність накопичення 
ресурсів перед здійсненням пенсійних виплат у накопичувальній системі. 
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Пенсійні виплати покликані забезпечити громадянам задоволення не-
обхідних життєвих потреб. Значна частина суспільних потреб у сучасних 
державах задовольняється через доступ до соціальних послуг. Недаремно 
доступність до соціальних послуг, в сучасних дослідженнях трактується 
як складова системи пенсійного забезпечення [5, с. 78]. Крім того, що за-
безпеченість пенсіонерів необхідними соціальними послугами забезпечує 
економію їхніх фінансових ресурсів, вона ще й забезпечує спрямування 
обмежених ресурсів на соціально значущі цілі. Частково це пом’якшує 
проблему справедливості перерозподілу ресурсів, адже з позиції соціаль-
ної справедливості легше обґрунтувати рівність доступу до послуг, ніж 
рівність розподілу фінансових ресурсів. Окрім цього, забезпечення соці-
альними послугами населення в окремих випадках може мати вищу ефек-
тивність, ніж надання відповідних ресурсів громадянам для самостійного 
придбання аналогічних послуг. Таким чином, доступність соціальних по-
слуг є одним із чинників, які доцільно враховувати у пенсійній реформі. 
Державне пенсійне страхування, будучи елементом соціального за-
хисту суспільства, залежить від трансформації його ціннісних орієнтирів, 
змін поглядів на забезпечення як індивідуального, так і суспільного добро-
буту в старості. На зламі тисячоліть праця як основа життя втратила для 
багатьох свою конструктивну силу [17, с. 19]. При цьому традиційні для 
цивілізованих держав моральні цінності – солідарність, справедливість, 
взаємодопомога, на яких ґрунтувалася соціальна згуртованість, піддають-
ся критиці і перегляду [18, с. 127]. В таких умовах зростає персональна 
відповідальність за забезпечення особистого добробуту при досягненні 
пенсійного віку. 
Крім загальносвітових тенденцій, в Україні відбуваються дуже склад-
ні та неоднозначні зміни в усіх сферах життєдіяльності людини, що, нео-
дмінно, визначає особливості реформування пенсійної системи. Надзви-
чайно негативно впливають на становище суспільства невдачі реформ, які 
проводилися в нашій державі. На думку академіка Ю.  Пахомова, невдачі 
реформ виявляють соціальні загрози, що загострюються, кожна із яких 
спроможна зіштовхнути країну в цивілізаційне гето. Серед таких станів, 
на його думку, все частіше вимальовується соціально-психологічна апатія 
[19, с. 29]. Все це зумовлює необхідність чіткого наукового обґрунтуван-
ня реформи пенсійної системи та державного пенсійного страхування, яке 
мінімізує негативні наслідки для суспільства та зводить до мінімуму ризи-
ки невдалого реформування. 
Серед внутрішніх чинників реформування пенсійної системи, що іс-
тотно впливають на функціонування державного пенсійного страхуван-
ня, доцільно, на нашу думку, визначити проблеми формування фінансо-
вих ресурсів пенсійної системи, дисбаланс кількості платників внесків і 
одержувачів пенсій та ухвалення управлінських рішень щодо пенсійного 
страхування. У дослідженнях зарубіжних вчених обґрунтовано чітку за-
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лежність між наявністю проблем фінансуванням державних пенсійних 
програм, які, зокрема, призводили до зовнішньої заборгованості, та про-
веденням пенсійних реформ [20, с. 10]. Безумовно внутрішні чинники ре-
формування пенсійної системи є наслідком дії зовнішніх чинників. 
Висновки. Підсумовуючи проведене дослідження закономірностей 
функціонування державного пенсійного страхування, зазначимо, що вони 
залежать як від зовнішніх впливів на пенсійну систему, так і зміни вну-
трішньої будови самої пенсійної системи. Можливість повноцінного вико-
нання функцій державного пенсійного страхування залежить від адекват-
ного врахування дії різноманітних чинників, що впливають на пенсійну 
систему країни. Забезпечити реалізацію цього завдання можна шляхом 
формування необхідного інституційного середовища функціонування 
державного пенсійного страхування. 
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